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Object: Country way
Description: Three women with dark face veils (peča)
passing an alley. Two of them are in urban
clothes, one is wearing a zar. Two men in
urban clothes are walking behind them.
Comment: Uncirculated postcard.
Date: Not before 1914, Not after 1950
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Leon Finzi, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
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